












Fonte df MS F P MS F P
Local 1 2,7 0,623 0,562 4,5 0,377 0,565
Tempo 3 20,6 4,750 0,157 7,3 0,609 0,661
LocalxTempo 3 4,3 6,522 0,003 11,9 6,648 0,004
Res 32 0,7                  1,8                 
ETAR Tempos t U. perms P(MC) t U. perms P(MC)
1, 2 1,482 126 0,190 2,272 126 0,053
1, 3 4,456 126 0,004 3,761 126 0,009
1, 4 10,678 91 0,001 0,149 126 0,892
2, 3 4,161 126 0,005 4,546 126 0,003
2, 4 5,891 91 0,001 1,901 126 0,095
3, 4 1,531 91 0,174 2,950 126 0,018
Lagoa Tempos t U. perms P(MC)  t U. perms P(MC)
1, 2 0,791 126 0,456 1,217 126 0,264
1, 3 0,510 126 0,627 1,741 126 0,119
1, 4 10,019 126 0,001 1,104 126 0,294
2, 3 0,002 126 0,999 0,735 126 0,514
2, 4 9,847 126 0,001 1,655 126 0,127
3, 4 5,335 125 0,001 2,044 126 0,072
Comunidade totalO.pinnatifida
Teste Pair‐Wise
